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第8表 村山地方における中期以降の言姓十摂発生件数
??????????-撰発生件数年代 L.A B C B
+C村方騒動 愁訴.越訴 .不穏 強訴.暴動
打ちこわし1701-1720(元禄14-享保5) ` 0. Op
2(2) 2(2)21～L140(享保6-元文5): 6.
2(1) 1(1) 3(2)41- 60(寛保元～宝暦10)I
1 2 5(3) :7(3)6卜 8
0(窒磨ll-安永9)I 3 3 0 381-180
{天明元～寛政12) 4 4 -8(4) 12(4)180
1～.20(享卸元～文化3) p畠 2 2(1) :4(1)1
21- 40(文政4-天保11) 9 8`(1) 7(1) 15(
2)41- 6q_(天曝12-万延元) 11
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子札 西堂札 観 37音寺村等
へ押入,打ちこわし(註)○印は他国に関するもの｡･行数は河北町誌編韮
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第11表▲文政末 ･天保期の谷地市場における諸物価の動向
年 p次 : 米 ･大豆 1､ J小 豆 小麦 ∴ 鎗(1俵に付) (1俵に付 ) ( 1 俵 に 付 ) (1俵に付)-
(金 1分に付)文政11年 貫 文 貫 文 貫 文 貫 文 .貫 ■文銭 1.900 二銭 1.400 .銭 1.50
0L 金気2.437 銭 1.600同 12 1.500.
～ ∴ 1.200 1.300 ･1.625天保元 : ー 2 .2 95 625 775
丁同 21. ?.0 16 1.300 I.300 1.
253 '2843 1.400. 1.50
625.同 4 6.075 ノ 3.540ー 5.670
5.670 1.620同 5 8.100 4.860
7.695 6.●480 1.620同 6一J 2.3
40 1.512 2.016 ･1:630'同 7 6.48Q 3240 4860 .'2
同 8. よ20d 2.100 2.800 1.600
Jて同 9r 3.80 2.400 3.550.
.1.400同 101 2.156 1.850 -1.95
0 1.650同 11 1.800 2.000 1.65
1.800同 12 2.20 li6251.700 1.200 93∴■4 1450
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-第12表 ｢大町念仏講帳｣
の記録量の変遷
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